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Kesehatan merupakan investasi bagi masyarakat, sebab kesehatan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan oleh segenap masyarakat untuk dapat beraktifitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Namun bila kondisi kesehatan bermasalah bukan tidak mungkin seluruh harta dan kekayaan akan habis digunakan untuk memperoleh kesehatan tersebut.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan dengan dimensi keselamatan (safety), efektivitas (effectiveness), keadilan (equity), ketepatan waktu (timeliness), keberpusatan pasien (patient-centeredness) dan efisiensi (ef​ficiency)  masuk dalam kategori baik, begitu juga dengan nilai pelanggan dan kepercayaan pasien rawat jalan BPJS dan Umum di RSUD Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh kualitas pelayanan  dengan dimensi efektivitas (effectiveness), keadilan (equity), ketepatan waktu (timeliness), keberpusatan pasien (patient-centeredness) dan efisiensi (ef​ficiency) terhadap nilai pelanggan sebesar 84.77%. Nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepercayaan pasien sebesar 85.38%.







Health is an investment for the community, because health is a basic capital that is needed by all people to be able to beraktifitas in accordance with their duties and responsibilities respectively, so as to produce something beneficial for themselves and family. But if the health condition is problematic it is not impossible all the wealth and wealth will be used up to obtain health.
Descriptive analysis results show that in general the quality of service with the dimensions of safety (effectiveness), equity, timeliness, patient-centeredness and efficiency (ef iciency) into the good category , as well as the customer value and trust of outpatient BPJS and General in Tasikmalaya District Hospital. Influence of service quality with effectiveness, equity, timeliness, patient-centeredness and efficiency effectiveness to customer value of 84.77%. The value of the customer affects the patient's confidence by 85.38%.
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